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action  
here 















San Jose State sportsmanship 
won itself a notable boost and 
mark 




reteived  a tette; 
from 
C. 11. Grimmett, st.tretars - 
treasurer of the Northern Cali-
fornia Coaches and Officials Bas-
ketball Association, compl' ail-
ing the 









here this season. 
Mr. 
C. SlcDonald, 
San Jose State College, 





 of troublesimie 
 .s and 
often  non -appreciative 
atts and 
thoughts.  I thought you 
would care to know
 of something 
that I have intendtt1 writing you 
about for some weeks. 
Almost every one that works 
for you and in your games 
comes  
back 
with  an emphasis over 
the 
courtesy and sportsmanship 
dis-
played at 
your institution, both on 
your part and your
 assistants. the 
students  anti the players. 
seems  to be so conti  s and so 
noticeable  thad I 
thought  it only 
fair to pass this on to 
you  for 
many, many times this fall
 I have 
had  some wonderful 
compliments  
paid your institution 
anti the 




Stns. I say to you that this 
311011111 be appreciated by every-
one as it ct.rtainly is with me 
when ;assigning officials to your 
school.
 
I want to take



































has ever produced. 










Spartans  who 
will entertain
 them in a 
two -
game
 !loopiest Friday 
:11111 Satur-
day 























composed  of light, fast 
men, with potential





run  the heavier 
Wolf -
pack ragged,




Downs  and 
'fuel-
ler or 
Concannon,  at 
forwards; 
Gtorge
 and liebrantit at 
guards.  







Tueller  and Concannon 
have shown 
marked ability to 
score in 
priictice.  A new system 
of changing 
the  five men as fast 
as thty uppeur to tire 
will also 
be employed according 
to Cotten 
McDonald, who is taking long 






 as the 
big  ones, 
but
















will need all 
the 
breaks
 possible in ordtr gel
 
over Nevada in even one 
lilt," 
stated the Spartan coach after 
practice last night. "A basketball 
game is never a tinth. and Nevada 
may become 
etinfused on a 
strange court. while San Jose may 
be correspondingly hot. I saw 
the 
Wolves  tangle with California 
earlier in the season, and they 
have. without any doubt, the best 
team in the conference. Nevada 
will beat Patine %NOM thin' l'il-
Cifie defeated us." 
Well, that's food 
for thought. 
and although the games flinty be 
more of a track meet than a 
bas-
ketball contest. the Spartnns
 will 
be in there fighting
 for a victory. 
Nevada has 
previously  won six 
out 
of
 ten games played with the 
San 
Joseans. These g   have 
all been played in Bent), but the 
two in 1931 when the champion-
ship San Jose quintet dumpt91 
them in straight sets, 29 to 
23.  
and 30 to 23. 
Bledsoe,
 Gulfey. Gould, Carroll
 
and  Curran will start
 the game 
for Nevado, while it 
is impossible 
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 Ilale Bldg., S. 
2nd 
Street,  
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C Divot, 
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F.rtinir  Skewer 
p. to. drill, 
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the  football team 
played  on the 
Junior outfit,
 and even this 
Moose 
Schntolt on the 
',aeons couldn't 
scare  them. 
"Slate" 







 together nicely. 
It was
 quite a treat to see 
Freddie Bennett bike 
a tip -tiff 
from Bill Hubbard. And by the 
way, 
it setins odd that a flashy 
man like Bennett isn't on the var-
sity. 
   
Fatuous
 last words: We'll 
win 





those  things  we read 
about  but seldom see happened 
in the Junior A vs. Frosh I) game. 













good anti the Juniors won, 24-23. 
l'retly
 lucky,.boy!  
The Sopli Irs and Junior C's 
put on one 
of the most exciting 
tontests 
of the evening. Both 
teams art. possibilities. 
   
More games tonight, anti 
don't  
forget 
the Senior vs. Faculty 
game. It promises
 to be good 




 for last Tuesday 
night's
 




Frosh II look the
 Senior C. 
five to the cleaners
 with a 21-5 






Junior I) trimmed 
the Fac 
oily  quintet. 39-26.
 Scoring hon. 
ors
 were tlose 
in this g   
Hub-















































Senior  II 
team 
knotked  









honors  with 
10 apiece.
 
Junior  II 
























the  Junior 





Reed was high 































































































































 squad ar... 
roll, 
'' Fobs" 
otter,  Jack 
Hill, 1. 
and Host' Holt. 
out 
ur



















Gould  is the tat. 
Hit.
 Wolves, scalinn 
4 inclus into the ,.. 
Jack 
Hill
 is the 
tering only 5 feet 811 tad, -
Carroll
 is the heaviest.' 
the beams
 at 194 pound, 
Jerry 
Callahan  is the 
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bill.  If 






































 fill a definite 
need in the actisities
 of Ilit. 
icue Now it alinears Ilint we 
has, a fight ahead Of Ils to keep 
outsiders front taking away 
something that was brought about 
Oint of our own Wows. 
Eileh StUdellt (Ale he Of 
OSSiSt-
:ince in this fight,
 if he or she 
has reached the





to his state 
senator  and 
assembly-
man,  or if not, by 
prevailing 
upott his or her 
parents
 to write 
slating  thtir 
views
 on. the matttr. 
To 
all those
 who are 
interested  in 
having the 








































































































































































































































with  the 
score or 




upheld  the affirm-
ative 
side
 of the question 
for the 
Freshman  elass, 
with
 his feminint 
tolleague, 
Miss  .Siint 
Isaateson.  
Robert Threlkel
 and Nliss Bertha 
Potts 
represtnted  the 
Sopho-
more class. 
Herman. F. Slinssen. vice 
presi-
dent of the college; I,.arle C. 
Campbell, head of 
thi.
 science de-
partment; Spi.nei .1111yx, Senior 
class president; and Lee Russell. 
president:of the Junior class, offi-
ciated as judges. 
"The five -point 
grading system 
gives no indication of the slti-
dent's ability." 
Nliss  Isaacson 
staled. "Ansi 
real  learning falls 






has one of the 
most 
out-










 the students be 
blamed







t etsits of 
Chicago employs the 
plus and 
minus system,
 in which 
  in tsamitration
 is 
givt.n
 once a 
sear by a 
special 








 school to 1111 -













































































 of 1)efeating Bill 

























 Bill 46, 
introduvell  by 
Bay Williamson














state  leathers 
college, although





maintenance  of 
school  cafeterias. 
Assembly
 Bill 336 
Assembly Bill
 336, presented by 
lames
 J. Boyle
 of Los 
Angeles. 
District  No. 
66,  provides as fol-
1,,ws:
 "Stction Boards of 
school
 trustees and 
city
 boards of 
education shall have power,
 anti 
it shall 
be their duty to manage 
:11111 control 
school propi.rly; pro-
si e , however, t at no commer-
cial enterprise wherein goods, 
wares.  or merchandise
 are sold at 
retail or wholesale shall lie per-
mitted 
ill be conducted or 
carried  
on in or upon school property 
actually used
 for school purposes, 
or in connection w!th school our -
poses. Nothing herein shall ex-




by or in the 
School 












as constitute  foodstuffs 
com-
monly

























 who have 






































 of the 
college 
store had

































game with the 
Univer-
tvity Of 





















 plus F. W. C. Student
 
Body card. The
 patrons will 
lie Mr. 
George,
 Coaches  Ile 




 Was Fortner 
Winner. 
in National At -
Water -Kent
 Audition 
Fetilll twelve -thirty to one 
o'clock. in the Morris Dailey audi-
torium, the Y. W. C. A. is pre-
sentireg Stepht.n F. Merrill. well-
known tenor, on the musical! half-
hour
 program. 
Merrill is well known in many 
popular and worthwhile inus'e
 




ability. He has entertairved over 
the large 
broadcosting  stations as 







program is as 
follows:  
. . 
  alvator Rosa 
Lultima 
C.amzone




























































































names  of 
the 
students  


















































































































































 know him 
, as AE. 






































































Publikhed  every selsool day.
 ascent Eon. 
- - 










Is second clam matter 
Feature 











 Garth., 19 N 

























alltgation  is 
all too 
obvious,
 but it 




















fact  that three 









Anil to complicate 
matters. the works









ence books, and so forth. 
Many 
students, potentially brilliant, 
have become so despondent after 
a few futile attempts to obtain a 
necessary 
volume  that they have 
gone out for dramatics or intra-
mural 
sports. If librarians are 
capable of horror. 
this fact will 
give
 them pause. 
Then




10 study. whether library
 
ties are to be used or 
not. As a 
result. the 
unfortunate













 thy floor. 
The huge and 





A Sequel to 
Caliban's  Calumnies 
Silver
 cloud ships 
drift  by on 
the wings
 of the sorrowing wind. 
Little 
yellow  daffodils 
lift their 
dainty 









collected  in 




and absorbing the 
rays of a platinum 
spring sun, as 






burning orb that 
has 
given  them Life, 
worship
 to God 
in Heaven who looks down on 
them tenderly,
 blessing them 
and 
smiling to himself 
as he considers 
the beauties of the world
 and vel-
vet mirth 


























state. Whs. equal treatment


























over  all, 
brtnithing  









































err revolted root 








 has come 


















may  imagine 
for yourselt
 es. 




salaries  be given 
on addi-




our  case about IP 








$50 per year. This, in 
spite  
of 
the fact that tht student 
in the 
University pays absolutely 
noth-
ing to the state. The University 
Just 



































three  of 














recommends  that 
it

































































































































































































































Clara Street rind 
Il 
Co-Dp  To Continue 
If the ('..)-01)
 is 









1he 3Ist. lakes in th: 
campus,
 it will not 
(lose.  It will. 




 be foreed 















views on the subject 
undo
 
Measure  of Benefit To 
No
 One sidendion. 
After  all, their ,. 
student does 
pay  a 
registration
 
And  the lamentable 
aspect





















 from  


















 the two 
bill( 
elm I doubt 
if




 due to 
paymtnt  of such 
items
 




student fees is 
even made 

























 hat e 
continued
 to in. 
"1:.n.,,will,  
I.141"11,11.,:rI:In  










 eq... ir 1101 tlett '''. 
"11.. ''''':' 
."...". 


































































costs and the 
absenee





































 the end 
of the 
main  art, 
it.gy







































reductol  and 
the artistic 
Attie  






























































































All  is 





























































































































































































































































































 way to 





























mai the exquisite.  
 
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makes  us 
feel 
like 
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'Intl"  the 
inea.iires.




















































 is more 
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"III'  
eltallenges
 a gr.. iler eltort
 on our I'd 





































































































liere  for 
heat. 
light,  













la1.11  le, 1.0111 
ItN I11:111% 
high 
SI het,IS  




 the fief 









1.. Iv the 
state 
some

































apropos  of 
the 




 "If I mat 
hotard In' 



























 incumbisol  
all 
students
 to fight 1111, 
measure 
%viol uooii grace nevem 
tlint ent. 
1 .1 s 
espee I the some etil 














that Nti inCIIII. ti 
tor 



















DINNER  llot and
 Cold 


























































































































































































January  28, 
the alum-
nae
 chapter of 
the Ero 
Sophian  
will  hold its 
annual
 reunion. 
The affair veill 
be held in San 
Francisco. 
Luncheon  will 
be en-
joyed al 












 the Delta 
Theta  Omega fra-
ternity 
held  its last rush party 
of
 
the winter SCIIS011 at 
the home of 
Howard Lewis in. Los Gatos.
 The 
guests








 of the Art 
building. 
sisted of several popular selec-
hours of the 












, t It b.' 
 d   *  
thins by the D. T. o. trio, corn-
."( 
manager;




















 of meeting , 
Miss 
Margaret  Carroll, president 




























the luncheon, and she 
and  her sis-


















































s Ilelen Nlignon, head of the 


































Alit -mar dance at the Hotel De 
Anza on February
 17, will be the 
;outstanding  meld given this quar-
ltr by the 
Slo  light Club, net up-
per division organization. 
Plans 
for this were announced at a 
luncheon he1.1 
Monday  in Room 1 
















risco has been chosen for the 






where many resident members 
of 
Ero Sophian 
entertained  the 
members from all over the State. 
Reservations 
for  this year's re-
' union may be made by telephon-





of the threatened 
changes to Stale by the legisla-
ture, the
 story ended, 
"Other  
phins have been 
proposed  whieh 
would











EVERY  DAY! 
Iluy your Staple
 















































































































































































Jean De Voss 






and  Mrs. Ernest T. Hamlin 
of Ataseatlero, C.alifornia, an-
nounce the 
engagement  of their 
thiughter,




Holmes Byron  Tabb, 
son 
of Mr. and Mrs. 
Holmes E. Tabb 











tended  San Jose 
State
























































































































































































Charles Pinkhani, and David Gil-
more; and two comedy skits pre-




Howard  Lewis. 
MR. MAX WATSON 
GLOBE  TROTTERS' 
SPEAKER, JAN. 31 
The regular meeting of the 
world-wide travelers, 
k'nown to 
all as Globe Trbtters, will he held 
January 31, in 
Room one of the 
Home -Making building, when 
Nfax Watson will speak
 on "Globe 
Trotting Days on Railroad 
TrWaTilss.("tn, the adult probation offi-
cer for Santa Clara County, has 
made an extensive study of the 
high school nnd college boys and 




across or around the country by 
these ensy means. He is inter-
ested in the effect these 
many and 
varied experiences are having on 
the many boys and girls who 
are  
spending
 their time in this hash -





er he should forsake books and 
start seeing the world not on a 
hig sum of a dime, or large coin 
of 
a 

























































































water  i 










outing al  the Mon-












arranging  the trio, 
instructor,









 members of the 
socieIN  plaii 
Sproul,
 president






 motor, :Ind 
have lunch 
,11 ,u.,,,i.,,,..1 
., a ..11t,t 
,.
 
leave  early. 








mid now shifted tip 






i, education of California," to 
San 
Jos.  Slate 
faeulty.  and in- 
- 
quote Iii.. Sproul. 
Cod mitering the future prog-
Dr. 
I:mocker. 







of California as 
well IIS 
he-
.,1..t.k.1 to nu. .i.tykot., board .4 Ile4 :111 immediate threat to the 
pi,. Hy y. y. c. 










south is Ilo arbitrary raising of 
_  Ito. 
1.11.1mI  cut. 








 a elute prunes too 
ii se \ ,iels 
its intellectual
 life at the 
i. !op. it 
prielimes  inertnising pov 










































Wolfpack  Favored 
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:1. The player 
not 
shooting  will 
ht 
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 inaiPer  1,.,sal 
111111  "111 Arc'. 
3. If 
hour...anal  raft 
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liTlf



































floor  eshibithill. thoili-:11
 I 
lir  iiliices 
SIIII 
011 101 S. 














pers....  gelling up 













 .1 ... 



























GotaLl . Er... 
2:12.7. 
fat plan was 
raplain 
.... 
ran  l'..// 11, 
N1111'411111
 
Carroll  1011 \ tl, 
...11'1,1.1. 
1St.
 I I.111 I 1,1111 





\ .11-1.1111. .1s no kirks has,. 
1.it.bratiflt 
Curran 
sr. .. and . 
2m1. 11...... r 
































tun \ md 
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local.  , 
N......1:1  uses a 
zone.
 and , 
111,, se, 11:1115 (113 
bellee 111.111 iS eXpeell ' 













































when  the 
meet,
 
around.  For the 
better iv' 
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iliedings, which






















S. F. State College has pledged v. 1 
Pauline Eubank.. 


















 .. productions around the ' 










Chapel  Hour 
  
 
&flaking which may emanate 








irogram is as follows, 



















a result, the best 
advice
 
a Hall, Negro baril,...., 11'''''''br Iladd"."'  Virl"r
 1 'N'ill 
,,,,,ied by Combine,.
 ) ., I,. , \ I 1 lid.
 








be offered as 




ilic weekly ald Prior. who 
agreed to meth 
toriutn  early
 if you expect a 
seat 
it, it ilinws 
s Riehtieti tii,,,i. 








Players.  in 1....
 .11. 








 Threlk,1 Morten. of the Willow Glen Com- 
111'::girn 
rt:.'pgra.(!setillitt:osituefsleinntst
 htica. asetriiat ea 
tint, nuitel,vfla nr 
sete,stsi.frtvti,titis  
a ease of first 
I 
la Don. Monica ',lane
 
munity






































































pate la. I 
lutist. 
Slate College most satisfactory,
 
Leon Wantike has returned lo 





























(Play  ) 


























arro w I 
..tra  Pittman 



























































































1 ols Susan itooker 
gram. The announeement
 of site -
ht. imitiirtino two, , !rial music is bting withheld :is a 
.0,, 1,eing Liken 




























  4 
hting held under
 the alispiCes Of 
Legislature.  
At present lite Sam Francisco 
Co-op store is oir campus, hut 
they. are am.xious to rtturn due 
to the inconvenience of distance 
and higher 
costs.  Frank Marble, 
manager of lite Co-op, heartily 
supported the 
tampaign,  and after 
citing the disadvantages of being 
off-catiapits, offered to help meet 
the txpenacs of the 
campaign.
 
Mr.  Raymund 
Miller is 
conduc-
tor of the band





much  as this 
is the first 
attempt. 
of these two


















 to ever 
be en-
joyed
 by the 
public  of 
San  Jose. 










P. G. WORK PROVES 'I"' c"Ilegv v. w c. `..
 will' Fill. c. president of the 
col-




 and Jiair ciiirra 
thii  
iniA
 his inability 
to 'uditorruni. 
i 





















twelve  to one 
o'clock 
in room 













 Days on 
Railroad  Trains."
 This 
will  be 
t.ry 
interesting to 
the  students 
or 
anyone  who 










 just chances. 
Last












 College. Fifty 
TALK 
FEB.  2nd 
_ 
I thew w
-ere  admitted 
in seldom 
her. 




Ever."1".  wim 
,I"" 


















 of Ili,. 
Call -Bulletin.  












bike a definite SIIIIIl 011 111t1 
HMI,
 
:IS  Illeee 
W0111,1  I), 101,1 
.1,at 









Given  in 
results 
of the trip. 
Women's 













1111111e  1'0,110- 
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11 19 f 
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1.,*1.,IN.1:it.yr',e.irstoaitt,.,  
pia or entrance to mapo- twe,,my
 moles ,1, 
'rwo State College 
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 that the affair was
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I.' "3"I "r 
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Mame is Ella 
Lehr. awl a 
few lake lin. 
examination. 










SS:Is HI1 of 










































permission  for the 
trin to 1" 11"re
 ele"re'l 
"I'  ix ll'r r"et 
take nu, test 
wt, received Iasi thia
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of the Y. 
formai. The pram 
will
 not lx  for 
couple 
of months yet. 
coillinitlet.  in charge of 
ast 
Saturday's
 dance Was 
Harry  
lennings, Lee Russell, 










































































is the last day 
upon 
which  courses























incomplete  gratde. 
